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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar IPS melalui 
pembelajaran dengan pendekatan lingkungan alam sekitar pada siswa  kelas IV 
SD Negeri Bandarsedayu Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. 
Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam 2 siklus dengan subjek penelitian adalah 16 siswa kelas IV SD Negeri 
Bandarsedayu yaitu 9 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Instrumen 
penelitian adalah soal dan lembar observasi. Untuk menentukan validitas 
instrumen digunakan expert judgement. Data dianalisis secara deskriptif 
kuantitatif dan kualitatif. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah 75% 
siswa mencapai KKM sebesar 75. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar IPS 
kelas IV SD N Bandarsedayu. Pada Siklus I diperoleh rata-rata kelas 64,69, siswa 
tuntas ada 5 siswa = 31,25% dan belum tuntas 11 = 68,75%. Sedangkan siklus II 
hasilnya mengalami kenaikan yaitu rata-rata kelas meningkat menjadi 76,86, 
siswa yang tuntas 13 = 81,25% dan yang belum tuntas  3 = 18,75%.  
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